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Abstrak 
Tujuan penelitian ini ialah perancangan dan implementasi sebuah aplikasi yang 
memungkinkan pengguna bermain sekaligus bersosialisasi secara langsung dengan 
lingkungan sekitarnya pada smartphone berbasis Android. Aplikasi ini juga diharapkan 
dapat menjadi media promosi baru untuk produk/event tertentu. Metode penelitian yang 
digunakan terdiri dari dua cara, yaitu metode analisis dan metode perancangan. Metode 
analisis meliputi studi literatur, penyebaran kuesioner, dan komparasi aplikasi sejenis. 
Metode perancangan yang digunakan metode Scrum. Hasil yang dicapai yaitu aplikasi 
yang membantu pengguna smartphone berbasis Android berinteraksi sosial, memberikan 
pengetahuan mengenai rute yang akan dituju serta menjadi media promosi baru bagi 
pengusaha yang ingin melakukan promosi produk/event. Simpulan yang diperoleh 
adalah aplikasi ini memberikan pengalaman bagi pengguna dalam mengunjungi berbagai 
tempat dan dapat menjadi media promosi baru untuk produk/event tertentu. 
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